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Nindy Adiestra NRP 1423011116. Efektivitas Metode Rapat 
Komite dalam Komunikasi Horizontal pada Event National Basketball 
League (NBL) PT Deteksi Basket Lintas (DBL) Indonesia. 
Penelitian ini mengungkap bagaimana efektivitas rapat komite 
dalam teori komunikasi horizontal pada level supervisor di event National 
Basketball League (NBL) PT DBL Indonesia yang dilihat dari indikator 
metode rapat komite yakni untuk melakukan koordinasi pekerjaan, saling 
berbagi informasi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan konflik. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif  dengan 
metode survei.  
Efektivitas metode komunikasi horizontal pada penelitian ini 
diukur menggunakan skala likert, dengan menggunakan tingkat setuju 
atau tidak setuju berjenjang 4 bagian pertanyaan mengenai efektivitas 
metode rapat komite dalam komunikasi horizontal pada level supervisor 
di event National Basketball League (NBL) yang terjadi di PT Deteksi 
Basket Lintas (DBL) Indonesia. Kategori jawaban yang disediakan yaitu 
“Sangat Setuju (SS)”, Setuju (S)”, “Tidak Setuju (TS)”, “Sangat Tidak 
Setuju (STS)”. Hasil dari perhitungan SPSS menunjukkan seluruh 
karyawan pada level supervisor setuju bahwa rapat komite merupakan 
bagian yang efektif untuk dilakukan baik sebelum event berlangsung, 
pada saat event sedang berlangsung dan setelah event berlangsung guna 
sebuah persiapan yang matang. 
 





 Nindy Adiestra NRP 1423011116. Effectiveness Method 
Horizontal Communications Committee Meeting in the Event National 
Basketball League (NBL) PT Deteksi Basket Lintas (DBL) Indonesia. 
 This study reveals how the effectiveness of the committee 
meeting in horizontal communication theory at the supervisor level in the 
event the National Basketball League (NBL) PT DBL Indonesia as seen 
from the indicator method that committee meeting to coordinate work, 
share information, solve problems, and resolve conflicts. Researchers 
used a descriptive quantitative research with survey method. 
 The effectiveness of horizontal communication method in this 
study was measured using a Likert scale, using the rate agreed or 
disagreed tiered four part question regarding the effectiveness of the 
method in a committee meeting at the level of horizontal communication 
event supervisor in the National Basketball League (NBL), which occurs 
in PT Detection Basketball Cross ( DBL) Indonesia. Category answers 
provided are "Strongly Agree (SS)", Agree (S) "," Disagree (TS) "," 
Strongly Disagree (STS) ". Results of calculation of SPSS shows all 
employees at the level of supervisors agreed that the meeting is part of an 
effective committee to do well before the event takes place, when the event 
is in progress and after the event took place for a thorough preparation. 
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